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Devlet Konservatuarı Propesörlerinden N’ureddin Sevin, biitiin hayatını 
tarihî tetkiklere vermiş, bütün dünya müzelerini taramış ve Türk sanatları 
hakkında emsalsiz ve binlerce resimden mürekkep bir kolleksiyon vücuda 
getirmiştir. Birçok defalar Amerikava davet edilerek aylarca Türk sanatı 
hakkında konferanslar vermiş, 10 milyondan fazla seyircinin seyrettiği tele­
vizyonlarda Amerikalılara hitap etmiştir. Bu sayımızdan itibaren okuyaca­
ğınız yazılar, bugüne kadar görülmemiş resimlerle süslenerek devam edecek!
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U RAL - Altay arasındaki anayurdun bütün sanat ve kültür kalıntıları bize eski atalarımızın büyük medeniyetini 
gösterirken, İslâmlıktan evvelki mimarinin, 
resmin, ve dekoratif sanatların yanında, 
türlü türlü aletli musikileriyle birlikte ti­
yatronun da, dansın da mevcut olduğunu 
meydana çıkarıyor.
Anadolıınun muhtelif yerlerinde bugün 
bile oynanan mevzulu danslar, hiç şüphesiz 
eski dinî oyunların, maksadını kaybetmiş 
çok kıymetli izleridir. Nitekim eski Türkler 
gibi Budist olan Hintlilerin mabetlerinde 
hâlâ bu türlü dinî danslar yapılmaktadır. 
Mevlevi semâları da bunları İslâmlıktan 
sonra bile, milli Türk geleneklerinin ihya­
sını hedef tutan Türk tarikatlarında deva 
mından başka birşey değildir.
Hacivat’ın kâfir, lain Şeytanın şerrinden 
Rahmanın birliğine sığınarak secdeye ka- 
panmasiyle başlıyan Karagöz oyunu da, da­
ha oyunun adı Kolkorçak veya Kaba Uçuk­
ken haiz olduğu dinî unsurların İslâmlığa 
adapte olmasından başka ne olabilir?
Altı yüz yıldır adına Karagöz dediğimiz 
gölge oyununun bundan ikibin dörıyüz sene 
evvelki atalarımız zamanında bile mevcut 
olduğunu gösterecek işaretler bile var: Bun 
dan sekiz on sene evvel, Türklerin anayur­
dunda, vaktiyle Osman oğullarının mensup 
olduğu Kayı Boyu’nun vatanı olan Altay 
Dağlarında bulunan «Pazyryk» mağaraların 
da, ikibin dörtyüz senedir daimi buzlar 
içinde bugüne kadar bozulmadan duran ö 
liderin eşyası arasında birçok sanat eserleri 
çıktı. Döşme keçeden aplike figürler ara 
smda Karagöz tasvirlerini andıranlar da 
var. Bunlar için British Museum’un Doğu
şubesi müdürlerinden Arkeolog R. D. Ear 
nett’îe W. tVatson'un müştereken yazdıkları 
makalede aynen böyle deniyor: «Üzerinde 
tekerrür eden süvari ve tanrı (veya hâkim) 
fikürleri bulunan dövme keçeden harikula­
de asgı başlıbaşına bir sınıf teşkil eder 
(şekil 1). Oturan figür. Yunanlı tarihçi He- 
rodotus’un ’Daz kafalı Argippaean'lar’ diye 
adlandırdığı ve ağaçlar altında oturup hâ­
kimlik ederek rehinelere barınak veren ka­
bileden biri olabilir. Hem bu tabii sahneler, 
hem de aynı asgı üstündeki hayali Sphynx 
(Sfenk) (şekil 2) eski Yakındoğu sanatı te­
siri altında gibi görünüyorsa da, bunların 
garip ve hayalî üslûpları her şeyden ziyade, 
Türklerin Hayal Oyunu suretlerinin atala­
rından biri olduğu kanaatini veriyor (1).
Arkeolog Ordinaryüs Profesör Ekrem A- 
kurgal da Karagözün Hitit figürleriyle mü­
nasebeti olduğu kanaatini yazılarında ve 
konferanslarında çok belirtmiştir. Pazyryk 
mağaralarında eşyanın, elbiselerin, başlıkla­
rın ve ayakkabılarının Altay Türkleri ara­
sında hâlâ kullanılan eşya ve elbiselere çok 
benzediği hattâ halıların, bizim bugünkü 
Gördes halılarının düğüm ve atkılarının ay­
nı olduğunu makale sahipleri işaret ettikten 
sonra, bu eserlerin Türklerin atalarına ait 
olmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu bil 
diriyorlar (2).
Hayal suretlerinin (figürlerinin) varlığı 
hayal oyununun varlığına delâlet ettiği gibi 
hayal oyununun varlığı da daha evvel Ti 
yatro oyunlarının varlığını gösterir Zira in­
sanların oyun oynamadığı yerde resimleri 
oynatmak akla gelmez. Hayal oyunu, bildi 
ğimiz tiyatro oyununun kolayı ve daha az 
masraflısı olarak icat edilmiştir. Selçukîle
Şekil 1: Bazyryk mağarasında bulunan 2400 sene evveline ait Türklerin ilk karagöz figürü
rin Anadoluya ayak basar basmaz BizanslI­
ları hicv eden oyuşlar oynaması, Türklerde 
öteden beri Tiyatro oyunu geleneklerinin 
mevcut olduğuna, Müslüman olduktan elli 
altmış sene sonra da bunlara devam ettikle­
rine şüphe ettirmiyecek en kuvvetli delil 
•dir.
Eski Türkler de elbette diğer doğu dinle­
rinde olduğu gibi halkı sanat yolivle tenvir 
ederek dinlerine bağlamak yolunu tutmuş­
lardı. Aynı zamanda bütün Müslümanların 
Halifesi olan Üçüncü Muradın önünden ko­
ro ve diyalog tarzında manzumeler okuya 
rak 1580 şenliklerinde toplu bir halde, tıpkı 
esnaf ve ordu oyuncuları gibi, Hacı Bayram 
ve Eyüp Sultan dervişlerinin geçişleri eski 
Yunanın Dithyrambus âyinini andıran ve
şüphesiz onunla ilgisi olmıyan. pek eski bir 
geleneğin onaltıncı asra kadar devun ettiği 
ni gösterir.
Von leCoq’ım Doğu Türkistandakî Uygur 
eserlerinden mürekkep Hotclıo (Turfan) al- 
burnunda görülen bazı resimler Ram Gopal 
in Hint mabetlerinden çıkarıp dünya tiyat 
rolarına tanıttığı Hint oyunlarını hatırlatı 
yor. Japonların Kabuki tiyatrolarındaki hid 
detli şahısların hareketli ifadelerini andıran 
resimler de yedinci sekizinci asır Uygur 
Türklerinde o türlü oyunların bulunduğu 
zannını kuvvetlendiriyor (şekil 3).
Büyük imparatorluklar kuran, asırlarca 
doğuya da batıya da hâkim olan bir milletin 
sanat ve kültürü ihmal edilemez; belki bü­
tün dünyanın dikkatle mütalâa etmesine lâ-
Şekil 2: Karagöz’ün anası olan bir kanatlı 
cin olduğu tahmin edilen resim.
yık bir hazinedir o. Bunların bize kadar ge­
lemeyişinin en büyük sebebi onbirinci asır­
da Selçuk Bey Müslüman olduktan yarım a- 
sır sonra, Selçuk hanedanının bütün tab’ala- 
riyle batıya geçmiş olması ve Müslümanlık­
tan evvelki bütün medeniyet eserlerini ana­
yurtta bırakmış olmalarıdır. Selçuk haneda­
nının ondördüncü asır başında yokolmasiyle 
aynı milletin Osmanlı hanedanı tarafından 
idare edilmesi hiçbir değişiklik vücuda ge 
tirmedi, bilâkis Selçuk imparatorluğunun 
on devlete bölünmesi mevcut sanat eserleri 
nin dağılıp kaybolmasına yol açtı; bir taraf 
tan da eski Türk harflerinin bırakılıp Arap 
harflerinin kabulü az bir zamanda anayurt 
ta mazi ile ilginin kesilmesine sebep olmuş, 
diğer taraftan önce Moğolların, sonra Çinli 
lerin, îranlıların ve Rusların Türkistanda 
nüfuz ve hâkimiyet tesis etmeleri bütün îs 
lâmlık öncesi medeniyet eserleriyle bağla 
nn büsbütün kesilmesini tacil etmişti. Türk 
lerin bütün millî kudreti OsmanlIlar idare­
sindeki Batı Türklerinde toplanabilmişti. E 
ğer Türk Milleti sağlam bir medeniyete sa 
nip olmasaydı, kendinden evvelki ve sonra 
ki birçok milletlerin birer birer yok olduğu 
na şahit olarak onlara mezar olan bu ülke­
lerde binlerce sene tam bir istiklâl ve hü-
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kümranlıkla ayakta durmazdı. Türk sanat 
ve kültürünün kaybolmasında hanedancılı- 
ğm da büyük rolü vardır. Millet ismini bıra­
kıp hanedan adiyle anılmak, ve kendinden 
evvelki hanedanın yaptıklarını inkâr edip 
her şeyi kendileriyle başlamış farzetmek es­
ki eserlerin mahv olmasına sebep olmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğunun son gününe ka­
dar Türklüğün Ertuğrul Beyin dört yüz at 
lısiyle başladığı yazılır, okutulurdu. Kimse 
Birinci Alâeddin Keykubadm muazzam Sel 
çuk İmparatorluğunu kaale bile almazdı. Er 
tuğrul Bey dört yüz atlısiyle onun maiyetin­
de küçük bir kumandanlık almıştı; milyon­
larca Anadolu Türkü içinde dört yüz atlı 
1220 yılındaki Kayı Boyunun bütün mevcu­
duydu. Ertuğrul’un oğlu Osman Bey istiklâ­
lini ilân edip on beyliğe ayrılan Selçuk ba­
kiyeleri arasına girdikten sonra yavaş yavaş 
Osmanlı İmparatorluğu bütün Selçuk top­
raklarını idaresi altına alınca, yeni yeni sa­
nat eserleri vücuda getirmiş, Selçuk eserle­
rini kaderlerine bırakmıştı. Aynı hallerin 
daha evvelki anayurt beyliklerinde olması 
mümkün ve muhakkaktır. Hele İslâmlığın 
onbirinci, onikinci asırda taammümü bağla­
rın büsbütün kesilmesini tevlid etti.
Diğer sanatlar gibi tiyatro sanatının da 
kökünü İslâmlıktan önceki Türkistanın dinî 
âyinlerinde aramak lâzımdır. O zaman görü­
lecektir ki, bugün birer fokloristik kıymet 
olan Maraşın mumlu oyunu, Eğenin Zeybe-
gekil 3: Von Le Coq albümünde yedinci 
asra ait Uygur resimlerinde trajedi.
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Şekil 4: Aynı albümden gene trajik bir tip
ği, Erzurumun Halayı hep eski zamanların 
mevzulu, sözlü dinî oyunlarının bize kadar 
gelebilen kalıntılarıdır.
(1) «The seated figure might rt present a
tribe whom the Greek historian Herodotus 
called the bald headed Argipaeans, saying 
that they lived under trees, acted as judges, 
and offered asylum to fugitives. Both these 
naturalistic scenes and the fantastic sphynx 
from the same hanging (fig. 4) (mecmuaya 
gore) seem influenced by ancient Near 
Eastern art. Yet their style, exotic and fan­
ciful, is more like that of puppets from 
some ancestor of the Turkish shadow play 
than anything else.» The World's Oldest 
Carpet and other Fabrics Preserved in Per­
petual Ice for 2400 years in the Heart of 
Siperia — By R. D. Barnett Deputy Keeper 
in the Department of Egyptian and Assy­
rian Antiquities, British Museum, tad W. 
Watson Assistant Keeper in the Départagent 
of Oriental Antiquities, British Museum. 
Illustrated London News, January I, 1955.
(2) «The knots of the pile are the two 
warp kind, and are separated by triple floa­
ting weft. The late Mr. Lewis Edwards (cf. 
‘The Legasy of Persia,” p. 233) believed 
that this knet, as found in mediaeval and 
recent carpets, represents the Turkish tra­
dition of carpet weaving as distinct from 
the Persian. If this is true it might be ar­
gued that the employment of the Turkish oi 
Giordes knot in the Pasyryk carpet might 
indicate that it was made in the Altai, the 
homeland of the Turks.» (Aym makaleden)
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